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Шевчук В. М. СТРУКТУРА ТАКТИЧНОЇ ОПЕ­
РАЦІЇ - морфологічна, композиційна 
будова тактичної операції, наявність 
відповідних компонентів у їх статично­
му розташуванні та специфіка зв’язків 
між компонентами в ході реалізації так­
тичної операції. С. т. о. можна дослі­
джувати в динаміці й статиці, і в ній 
слід виокремити два взаємопов’язаних 
блоки: 1) атрибутивний та 2) функціо­
нальний. Атрибутивний блок розкриває 
морфологічну, композиційну будову 
тактичної операції, наявність відповід­
них компонентів у їх статичному роз­
ташуванні. Функціональний блок ха­
рактеризує специфіку зв’язків між ком­
понентами в ході реалізації тактичної 
операції, тобто розкриває її динамічну 
складову. До атрибутивного блоку до­
цільно відносити такі компоненти: 
суб’єкти (учасники) - засоби - ресурси. 
Саме ця тріада є найбільш стійкою до 
будь-яких різновидів тактичних опера­
цій і розкриває їх внутрішню будову. 
Суб’єкти (учасники) - це особи, які без­
посередньо беруть участь у підготовці,
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забезпеченні і здійсненні тактичної опе­
рації. До них передусім належить слід­
чий як головна дійова особа, обов’яз­
ковий учасник і керівник здійснення 
цього організаційно-тактичного засобу. 
Згідно з КПК України у компетенції 
прокурора передбачено проведення 
окремих слідчих (розшукових) дій, що 
не виключає в таких випадках його 
участь у здійсненні тактичної операції, 
як її керівника. У судовому проваджен­
ні керівником тактичної операції може 
бути суддя. Крім зазначених осіб до 
складу учасників операції можуть вхо­
дити оперативні співробітники, співро­
бітники спеціальних підрозділів, діль­
ничні інспектори, спеціалісти-криміна- 
лісти, судові медики та фахівці ін. 
галузей знань, що залучаються до кри­
мінального провадження (для проведен­
ня інвентаризацій, контрольних обмірів, 
контрольних закупівель, знешкодження 
вибухово-технічних об’єктів), а також 
допоміжно-технічний персонал та пред­
ставники громадськості та ін. Засобами 
тактичної операції є: а) слідчі (розшу­
кові) дії; б) НСРД; в) ін. процесуальні 
дії у структурі останньої являють собою 
дії тих осіб, які проводять розслідуван­
ня, регламентовані процесуальним за­
коном, але не охоплюються терміном 
«слідчі (розшукові) дії»; оперативно- 
розшукові заходи; перевірочні заходи 
(ревізійні, контрольні), спрямовані на 
збирання інформації, необхідної для 
виявлення ознак кримінального право­
порушення і обґрунтованого прийняття 
рішення про внесення цієї інформації 
до ЄРДР; допоміжні (організаційно-під­
готовчі, технічні) заходи, які прямо не 
служать меті тактичної операції, а лише 
опосередковано забезпечують її органі­
зацію і проведення. Крім цього, треба 
враховувати, що в чинному КПК Укра­
їни використовується доволі складна 
абревіатура «слідчі (розшукові) дії, 
НСРД, судові дії, оперативно-розшуко- 
ві, забезпечувальні, організаційні та ін. 
заходи». У зв’язку з цим доцільно у да­
ному випадку використовувати слово­
сполучення «процесуальні і непроцесу- 
альні дії та заходи», де до процесуаль­
них дій належать: слідчі (розшукові) дії 
(гл. 20 КПК України); НСРД (гл. 21 КПК 
України); судові дії (гл. 28 КПК України). 
До процесуальних (забезпечувальних) 
заходів належать: тимчасовий доступ 
до речей і документів (гл. 15 КПК Укра­
їни); тимчасове вилучення майна (гл. 16 
КПК України); арешт майна (гл. 17 КПК 
України). До непроцесуальних заходів 
належать: оперативно-розшукові, орга­
нізаційні та ін. Ресурси тактичної опе­
рації - це передусім кадри, технічні, 
транспортні та ін. засоби, які є у розпо­
рядженні слідчого, судді і якими він за 
потреби може скористатися, а також на­
явність часу, виходячи з невідкладності 
проведення тактичної операції. Функ­
ціональний блок розкриває специфіку 
реалізації тактичної операції, її розвиток 
і включає шість послідовних взаємо­
пов’язаних етапів: 1) аналіз і оцінка 
слідчої (судової) ситуації; 2) постановка 
тактичного завдання і визначення мети 
тактичної операції; 3) прийняття рішен­
ня про проведення тактичної операції; 
4) створення моделі тактичної операції 
та програми її реалізації; 5) здійснення 
тактичної операції; 6) оцінка досягну­
тих результатів. С. т. о. притаманні такі 
властивості: 1) відносна сталість (інва­
ріантність); 2) рухомість (варіантність, 
лабільність); 3) упорядкованість, ієрар-
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хічність; 4) оптимальність; 5) адаптова­
ність. Тому визначення С. т. о. як форми 
віддзеркалення внутрішньої будови 
і порядку функціонування компонентів- 
складників, оптимальне наповнення цієї 
структури і вміле формування її архі­
тектоніки є важливою і необхідною 
умовою успішного застосування таких 
операцій.
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